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?This report attempts to elucidate the structure of  regional connections network within 
Tochigi Prefecture, Eastern-Central Japan, based on inter-municipality migratory flows 
for every year of  from 1983 to 2015.  Graph theoretical dominant-flow analysis after the 
Nystuen-Dacey method is used to extract the nodal fl ow structure, or the skeleton of  spatial 
organization of  the study area.   This report also investigates the similarity and difference of  
structural patterns of  fl ows between the migration and the commuting by means of  principal 
component analysis and distance-decay function analysis in order to identify some properties 
related to the local population movement.
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